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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В духовной
жизни различных народов тр\дно пан i n факюр. играв-
ший на протяжении столетий больною роль, чем рели-
гия.
Исследование истории р с л т и и . I^K правило, и.\ieci
своим объектом и $ у ч е н и е фо|>м р е л и г и й и связанных с
н и м и идеологических течении и д в и ж е н и й социальных
сил: деятельность различных церквей, клерикальных
партий и организаций: в л и я н и е определенных религиоз-
ных систем и церковных институтв па социальную и
духовную жизнь разных народов.
Объективная оценка места и роли религии и ее ин-
ститутов в социально-этнической стрчктуре общества, в
различных социальных и национальных движениях
прошлого и современности это. во-первых, проблема
союзников и противников прогрессивных сил в борьбе
за свободу и независимость, за национальные интересы
и национальную культуру народов; во-вторых, это во
:
прос об отношении к исторической традиции, об оценке
культурного наследия, часто выступающих в прямой
или косвенной связи с религиозным фактором.
Что касается адыгов, то для них в позднем средневе-
ковье открыто встал судьбоносный вопрос: является ли
религия союзником адыгов в национально-
освободительной борьбе против вторжения на Северо-
Западный Кавказ агрессоров?
Вопросы культуры адыгов уже на протяжении двух
столетий интересуют многих ученых. Исследование ис-
торической эволюции особенностей общественно-
э т н и ч е с к о г о и культурного значения религиозных веро-
ваний адыгов имеет многоаспектную научно-
практическую значимость. Оно позволяет глубже вник-
нуть В ДУХОВНЫЙ И КуЛЬТурНЫЙ. МИр, СИСТему ВЗ! ЛЯДОВ
адыгско! о народа.
4 ' - . ' • '- <
Актуальность темы исследования определяется и тем.
что в источниках и литературе об адыгах - черкесах не
было ей уделено должного внимания.
Осмысливая историю развития человеческого обще-
ства, трудно найти фактор, который на протяжении
столь длительного периода играл большую роль, чем ре-
лигия. Ее влияние затрагивало все сферы человеческой
деятельности: политику, экономику, включая и личную
жизнь любого члена общества. Длительный период вре-
мени отечественная историография изучала религию как
неотъемлемую часть истории. После Октябрьского пе-
реворота 1917 года в отечественной науке был создан
искусственный пробел в отношении к религии.
В настоящее время перед наукой и обществом стоит '
важная проблема - восстановить истинную картину ис-
тории верований, значение и место религиозных воззре-
ний в общественном развитии человека.
Письменные источники, на основании которых исто-
рики делают свои выводы, к сожалению, скудны, а их
временной охват, весьма ограничен.
Археология в этногенетических вопросах стоит на
твердой .основе лишь при наличии соответствующих
письменных источников. Сужены возможности этно-
графии и антропологии.
Данная работа является попыткой обобщить имею-
щуюся информацию о развитии религии у адыгов и
представить ее в виде эволюционного процесса всей
эпохи средневековья. Эту попытку позволяют осущест-
вить археологические источники, в значительной мере
восполняющие отсутствие материалов направленного
характера.
Степень научной разработки проблемы Изучение
Кавказа началось давно. Кавказоведческие источники
можно У
С1°ЬЩЖ^1ЩШ|У»ЕЙ 1РИ виДа: литература ан-
тичною пЬсшоД* Кшш&йгВпй*1естиях иностранных пу-
ШАНСКОГО ГОС. УНИВЕРСИТЕТА
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гешественников. работы российских ученых. Их сопос-
тавление помогает глубже вникнуть в изучение матери-
альной и духовной культ>ры адытв. отделить правду от
вымысла.
Литература античного периода. Историки античного
мира оставили, наряду с фантастическими домыслами,
достоверные этнографические сведения о народах Нвро-
пы. Передней Азии. Северного Кавказа. Страны и наро-
ды, населявшие Кавказ, издавна привлекали внимание
древнегреческих авторов - историков и географов, по-
этов и философов. Их с о ч и н е н и я основа знаний по
древней истории Кавказа',
Кавказ G известиях иностранных путешественников.'
В XIV в. значительную роль в орлят-нации этногра-
фических экспедиций и в создании этнографической ли-
тературы начинаюг играть католические миссионеры,
что вело к искажению и, нередко, к фальсификации эт-
нографических сведений о нравах и религиозных веро-
ваниях изучаемых народов.
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Несмотря на увеличение числа европейских авторов,
писавших в XV1-XVII в.в. о Кавказе, число тех, кто со-
общает сравнительно ценные сведения по интересую-
1
 Гекатей Милетский. Землеописание.// Кавкач и Дон в произведениях антич-
ных авторов.// Составители I l a i р а к о в а В., Черноус В. Ростов-на-Дону ( далее
КДПАА). 1990. С.14-17. . Геродот История. Сочинение в 9-ти книгах. - Д..
1972.: Страбон. География./ 'КДПАА- (M58-I96.: Флавии Арриан. ОГгьехт
Эвксинского Попта.//КДПАА. - С.305-315.; Ногмов I I I . История адыхсйского
народа. - Нальчик. 1982. С.19.
' Расскач доминиканца Юлиана.(Пор с лат. IV Юргенича). -- ЗООИДР, т.5. -
Одесса. 1863.:
Путешествии в Ган\ И. Варбаро. венецианскою дворянина.(Пер. с итал. П.
Семенова .-С По.. 186.3./ Адыги, балкарцы и карачаевщ.1 в ичвестиях европей-
ских авторов X I I I - X I X вв. (Далее - А Ь К В И Г Л ) - Пальчик, 1974. С.41-42.;
Интериамо Дж. Вы) и страна Зихов. и м е н у е м ы х черкесами.(Пер. с итал.
Н.Нснчко). - Венеция, 1520.,/ ЛВКВИГ.Л.- Нальчик, 1974.- С.43-52.; Интериа-
но Дж. Выт и страна Зихов, именуемых черкесами.(Пер. с итал. П.Пенчко). -
Венеция. 1520. ЛВКВИЬА.- Нальчик. 1974- С.43-52.; Путешествие Ивана
Шнлыбер!ера но I-'пропс. А ч и и и Африке с 1394 года но 1427 год.(Пер. с нем.
Ф.Ьрчна). АЬКНИНА.- Пальчик. 1974. С'.37-40.
щей нас проблеме остается весьма ограниченным.' В
первой половине XIX в, Кавказ оказывается в центре ев-
ропейского внимания. На Кавказ устремляются в боль-
шом количестве торговые политические и дипломатиче-
ские агенты с целые детального ознакомления с краем в
интересах своих стран
2
.
Работы российских ученых. Уже в конце XVIII в. и,
особенно, в первой половине XIX в. в России появляется
ряд работ, в которых даются систематическое и всесто-
роннее описание всех наиболее известных народов Се-
верного Кавказа.
В числе первых и наиболее выдающихся представи-
телей группы кавказоведов были адыгские просветители
Хан-Гирей и Ш.Б. Ногмов. В дальнейшем в изучение
Кавказа включаются все больше представителей передо-
вой кавказской интеллигенции, которые трудились на-
ряду с русскими учеными.
В дореволюционный период происходило главным
образом описание отдельных сторон хозяйства, культу-
ры и быта народов Кавказа, накапливался преимущест-
венно фактический (документальный, этнографический,
археологический) материал, не создавалось целостной
картины исторического развития народов, не выделя-
лись закономерности, основные этапы и особенности
этого развития.
Броневский М. Описание Татарии.(Пер. с лат. Е.Зевакина).// АБКВИЕА -
Нальчик. 1974. -- С,53-55.; Д*Асколи '3. Описание Черного моря и Тата-
рии.(Пер. с итал. Н.Пимепова)."АБКВИНА.- Нальчик. 1974.-С. 61-67.; Тавер-
нье Ж.Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока
лет.(Пер. с фр. Е.Зевакина).//АЬКВИЕЛ. -Нальчик, 1974. С. 73 - 8 1 .
" Белл Д. Дневник прерывания в Черкесии в течение 1837. 1838, 1839 ггДПер. с
англ. Н.Дапкевич-Пушиной).,' АБКВИКЛ.- Нальчик. 1974. - С.458-530.; Лоп-
гворг Д. Год среди черкесов.(Пер. с англ. А.Петрова).//АБКВИЕА.- Нальчик,
1974,- С'.53 1-584.; Монпсре де Д. Путешествие по Кавказу, к черкесам и абха-
зам, в Колхиду. Грузию. Армению и в Крым (Пер. с фр.П.Дашкенич--
ПУЩИНОЙ).- Сухуми. 1937.
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Наибольший интерес для нашего исследования имеет
работа Л.Я. Люлье «Верования, религиозные обряды и
предрассудки у черкесов» (Одесса. 1862 г.), в которой
автором сделана попытка собрать воедино пантеон язы-
ческих богов и описаны некоторые обряды, связанные с
ними.
 г)та была первая научная работа по созданию еди-
ного пантеона божеств адыгов. Ценность работ П.Я.
Люлье состоит в том. что он более пяти лет прожил в
Черкесии, изучил их язык, а собранный им историко-
тгнографический материал отличается наибольшей дос-
товерностью. Он указываем что в религиозных верова-
ниях адыгов причудливым образом переплетаются эле-
менты язычества, христианства ч ислама.
На этот факт обращали внимание м н о г и е исследова-
тели. Об этом же писали Султан Хан-Гирей
1
, П. Хицу-
нов
2
 и другие. A III. Ногмов посвятил специальную гла-
ву христианским проповедникам-пюгенам в своей «Ис-
тории адыхейского народа»'.
К числу кавказоведческих работ XIX в. необходимо
отнести исследование И.Ф. Бларамберга
4
 (1834 г.). Цен-
ность его работы состоит в том, что автор при описании
различных сторон жизни народов Кавказа использовал
сравнительный метод. К сожалению, этому сочинению
было уготовано судьбой, более ста лет ждать своей
встречи с читателем, так как по распоряжению Николая
I было сдано в военный архив, где хранилось под гри-
фом «Совершенно секретно» до недавнего времени.
Хан Гирей. Вера, обычаи, обра
1) жичии черксеов.//Русский вестник. — М.,
1842
Хицупов I I . О состоянии некогда быншего христианства на Кавкаче. — Став-
рополь, 1910.
' Ногмов I I I . В. История адыхейского народа. Пальчик, 1979.
Ь.тарамбср! И.Ф. Историческое, топографическое, статистическое, тгнофа-
фическое и военное описание Кавка')а.(Нер. с фр. Л.Петрова, ч. 1-3.).// АЬ-
КВИКА. - Нальчик. 1974. (.'.353-434.
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Среди авторов конца X I X в. - начала XX в. особое ме-
сто занимает Ф.Л. Щербина
1
, работы которого отлича-
ются от многих предыдущих объективностью, знанием
местного материала не только по слухам и рассказам, а
на практике. Но его исследования л и ш ь косвенно затра-
гивают интересующие нас проблемы.
По существу, об истории народов Кавказа имелись в
дореволюционный период л и ш ь самые элементарные и
фрагментарные сведения. Особенно отставало изучение
истории народов Северо-Западного Кавказа.
В советский период начинается планомерное изучение
истории, тпюграфии и археологии народов Кавказа.
Вышли в свет под эгидой Академии наук СССР обоб-
щающие труды по истории народов Северного Кавказа^.
В этот период вопросы религии становятся в ряд важ-
нейших проблем мировой и отечественной истории. Из-
даются труды по истории религии', выделяющие общие,
мастные подходы к изучению верований, монографиче-
ские работы философов
4
, историков
1
', этнографов' по ре-
Щербипа Ф.Л. Колонизация КуГкшской об .теги.//Киевская старима, т.7.
Нкатсриподар. 1883.: Он же. К р а т к и й исторический очерк Кубанского качачье-
го войска. Под рел Г.Д Фелииина. -Воронеж. 1888.
" Народы Кавказа, т. I М. I960.; 1.2. - М.. 1962.: История Наролов Север-
ного Кавказа. т.Г - М, 1988: Г2. М.. 1989
Религиозные верования народен СССР. - M.--JI . . 1931. : Лгеичм. религия, современное 1ь
- JI . . 1476.: Мифы народов мира. М.. 1991.: Кулыура. Религия Лтеичм - К.. 1991.
Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.. Нищие Ф. Л ш и х р и -
стианин.// Сумерки богов. М. 1989.
Мекулов Д.Х. Модернизация основных положений ислама. -- Майкоп. 1986.;
Зафесов А.Х., Нагучев Х.И. Ислам в Адыгее (на адыгейском ячыке). - Майкоп,
1989.; Чамокова С.Т. Религия адыгов: история, динамика развития (IV - X V I
в.в.).// Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. - Майкоп. 1997.: Мир-
кина 3., I loMCpann Г. Великие религии мира. - М.. 1995.
'' Фрезер Дж. Золотая ветвь. М.,1983.: Свинпицкая И.С. От общины к церкви.
М., 1985
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л и г и о з н ы м проблемам. Верования народов нашей етра-
ны становятся предметом исследований в докторских и
кандидатских диссертациях.
К теме нашею исследования непосредственно при-
мыкает работа Л И . Лаврова «Доисламские верования
адыгов и кабардинцев»'. И с п о л ь л ч ботыпой жюгра-
фическпй M a i e p u a I. авюр п.жа U,IH;U: i -..(Ношение мест-
ных ж и г е л е й к 6oia\ i . По в о п р о с ы п р о н и к н о в е н и я хри-
с т и а н е ! на и ислама на Западны:"; Кавказ, по п о л у ч и л и
(отражения. В др\юй рабгмс Л.И. Лаврова < Опиграфпче-
скис п а м я т н и к и Северного Кавказа).- (;. "1-\ томах) опи-
сывакися погребальные обряды горцев, в том числе и
адыгов, п п о к а з ы в а е т с я о т н о ш е н и е народа к умершим.
Л.И. Лавров исследовал большое количество памят-
ников. Y l i m i n e п а м я т н и к и украшаю' геометрический и
растительный орнамент. При пом п р и с у т с т в у ю т надпи-
си на арабском языке, что говорш о в л и я н и и ислама на
погребальный обряд средневековых адьпов.
Кроме того, имею1ся работы, преде кшляющие большой
интерес по интересующей нас пробтсме. которые, к со-
жалению, до сих пор еще не о п у б л и к о в а н ы . "Гак, до сих
пор не опубликована рукопись У1-К.З. Азаматовой
«Синкретизм р е л и г и и адыгов». Только в 1997 году, по-
сте ее смерти, вышел сборник «Этнографические этю-
ды», в котором представлена вторая глава вышеуказан-
ной работы в значительном сокращении.
К проблеме религиозных верований постоянно об-
ращались и археологи. В их работах содержатся инте-
ресные выводы о древнейших адыгских культах, в пер-
вую очередь, погребальных, земледельческих.
Проводимые раскопки на территории Северного
Кавказа и близ лежащих регионов показали степень
взаимовлияния культур. В ттой связи следует отмстить
Лавров Л И Доисмамскис верования алытв и кабардинцев. М,
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работы доктора исторических наук, профессора Д.Х.
Мекулова, неоднократно принимавшего участие в ар-
хеологических раскопках на территории Кабардино-
Балкарской Республики.
1
 Археолог Аутлев П.У., в своей
работе «Новые материалы по религии адыгов»" этногра-
фические исследования подкрепляет археологическими
данными. Работы Ловпаче М.Г. «Могильники в устье р.
Нескупо»", «Изображение зверей в торевтике адыгов»
4
,
«Погребальный обряд средневековых адыгов V - IX в.в.
и место керамики в сопровождающем инвентаре»", а
также отчеты об археологических экспедициях сущест-
венно пополнили сведения о религии адыгов. Изучая
материалы раскопок, можно проследить процесс про-
никновения христианства к адыгам, а также степень
восприятия его местным населением.
Как уже отмечалось выше, при отсутствии письмен-
ных источников возрастает роль археологического мате-
риала, в частности, находок керамических изделий, с
нанесенными на них орнаментами. Прочтение текста
орнамента, более или менее помогает раскрыть многие
тайны истории.
В этом отношении следует отметить книгу Ловпаче
П.Г. «Художественная керамика средневековой Ады-
геи».
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1
 Мекулов Д.Х. Могильники X I V - X V I - в . в . - МГУ, М., 1964, - С.43-44.; Он
же. Кабардинский грунтовой могильник X I V - X V I н.в.// Сборник научных ра-
бот аспирантов. - Нальчик, 1965.
" Аутлев П.У Новые материалы по религии адыгов.//УЗА11ИИ. т.4. — Красно-
дар, 1965.
1
 Ловпаче И.Г. Могильники в устье реки Псекуис.//ВАА. - Майкоп. 1985.
4
 Он же. Изображение чверей в торевтике адыгов.//Культура и быт адыгов.
Вып.З. Майкоп, 1980.
4
 Он же. Погребальный обряд средневековых адыгов V-IX в.в. и место керами-
ки в сопровождающем инвентаре.//ВАЛ. - Майкоп. 1984.
Ловпаче Н.Г. Художественная керамика средневековой адыгеи. — Майкоп,
1996.
Me менее интересна и познавательна его же работа
«Функциопалыю-декорптиннлч символ и lea адыгской ке-
рамики»
1
. Автор тщательно изучает символику, связан-
ную с я з ы ч е с к и м и культами. Рабгт;; интересна тем, что
автор взяв за основ} археологическим материал, под-
1нсрди л свои идеи и с т о р и ч е с к и м п г не; рафичсским мп-
1 ериалом.
К теме нашего и с с л е д о в а н и й пспосоечслвенно при-
M i v K u e ; раГх^а М.К. Тсшсна. . - о л ; г . ^ нп 'мя изучавшего
погреба.н.ные сооружения развитого и позднего средь •„•-
вековья~. Изучая первые таги п р о н и к н о в е н и я ислама па
Западньп"! Кавказ. Тетев V I . К . }оеди!едьно доказываем
что новая р е л и ! и я принесла с собой и з м е н е н и я и погре-
бальном обряде и с в я з а н н ы м и с ним клоыами. Приве-
денные в paooie и л л ю с т р а ц и и н а г л я д н о показывают
процесс жолюции культов и обрядов средневековых
адыгов в период смены религий.
Большой интерес для воссоздания картины поклоне-
ния языческим богам и взаимоотношения христианеп'.а
с другими религиями имеет тпос народов Северного
Кавказа «Нарты». «Кабардинский фольклор». «Сказки и
сказания адыгов».
В целом, несмотря на существование устойчивого ин-
тереса к изучению религиозных верований адыгов, мно-
гие проблемы остались вне поля зрения исследователей
и нуждаются в специальном изучении.
Цели и задачи исследования. Целью исследования
является рассмотрение и анализ в историческом аспекте
религиозных культов и обрядов средневековых адыгов
на основе имеющихся письменных источников с при-
Ом же. Фмжциопалмю-дскорич'инмам символика адыгской керамики. - Руко-
пись.
Гешеь М.К. Альп скис погребальные сооружения к рачвитом и ночднем сред-
невековье ВАЛ. Майкоп. 1985.
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влечением материалов археологических и этнографиче-
ских исследований.
Достижение выдвинутой цели предполагает решение
следующих задач:
- проанализировать работы предшественников с це-
лью выявления малоизученных и спорных вопросов;
- рассмотреть основные этапы и степень распростра-
нения религиозных верований на Северо-Западном Кав-
казе:
- определить степень влияния Руси, а затем и России,
на формирование религиозных верований народов Севе-
ро-Западного Кавказа:
- выявить п р и ч и н ы устойчивости и преемственности
верований у народов Северо-Западного Кавказа в усло-
виях смены религий:
- определить степень завершения процесса принятия
христианства и установления господства ислама у наро-
дов Северо-Западного Кавказа,
Объектом исследования является история религи-
озных верований адыгов по материалам исторических,
археологических и этнографических исследований, а
также культы и обряды средневековых адыгов.
Хронологические и территориальные рамки ис-
следования определяются поставленными целями и за-
дачами и охватывают период с IV века до середины
XVII века, но есть ссылки на X V I I I в.. то есть, на период
окончательного утверждения ислама на Кавказе. В не-
обходимых случаях есть ссылки и на более ранний пе-
риод истории адыгов - VI—V века до нашей эры, когда
происходит контакт греческих полисов с местными пле-
менами, и устанавливаются торговые отношения между
ними. Столь широкие хронологические рамки объектив-
ны, так как только в этом случае, возможно, восстано-
вить процесс формирования и развития религиозных ве-
рований народов Северо-Западного Кавказа, где тради-
ционно 15 у к а з а н н ы х х р о н о л о г и ч е с к и х рамках проживали
адыги.
Научной шшишой дапногс чсслсдовання является
интерпретация м а т е р и а л ь н ы х и к } л и \ р ! [ ы х сведений о
р е л и г и о з н ы х верованиях средневековых адыгов с уче-
io.M д а н н ы х i i c ' i o p i u : . ар s.eo.':o;;;;;. •; п . - : / • сЫн:. До с н ч
i :op а н а л и з м е т р и ч е с к и х ,:ве. :.еп.:с с, р. ' и г н о ш ы х веро-
в а н и я х адыгов о п р е д е л я л с я с ; ! * > ' ::г а ж п у ч м а п п о с т ы о
авторов, лпоо нолшичее.ч.'.-и цен л ;ч >: .. >;:'.е!окого нреме-
чи. ! J (>е :\ л ы . л е . ; b a i \ i i , : лод; о н - . l i i e i - чо,: праиее сде-
л а н н ы е выводы.
О п и р а м и > па и е ' ! Ч > р и ч е с к ' ! ; ; ^ \':.л jpr-. i ; , '.'.в:op п р и в л с к а -
e i в качестве п е ю ч н и к о в д а н н ы е а р х е о л о г и " и 'vniorpa-
фин. ч ю Н О 5 В О Л И Л О полнее .ч .л}".;.е р а с к р ы .;'1, религиоз-
ные верования адьп он, гмка^а 'м-ея •/•'!' г " ж о ! О } ) ы х уста-
ревших оценок. Впервые воедино coopai: весь язычески!' !
пантеон а д г н с к и х богов и определено их место в веро-
ваниях адыгов с п р и н я т и е м христианства, а затем и ис-
лама.
В работ) включены таблицы с материалами, некото-
рые из которых, п у б л и к у ю т с я впервые.
Данная работа является первой попыткой обобщить
имеющуюся письменную информацию о развитии рели-
гии у адыгов с учетом данных истории, археологии, тг-
нографии и представить ее в виде эволюционного про-
цесса всей эпохи средневековья.
Источниковую базу исследования составили мате-
риалы фондов Государственного архива Краснодарского
края (ГЛКК), Центрального Государственного военно-
исторического архива (ЦГВИА). Центрального Государ-
ственного исторического архива Грузии (ЦГИАГ), кото-
рые представляют собой обширный исторический ис-
точник официальных документов, рапортов, донесений,
'•окладных записок, приказов, содержащих большое ко-
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личество данных, касающихся самых различных сторон
жизни адыгов.
Большую роль сыграли опубликованные в Актах Кав-
казской археографической комиссии (АКАК) полевые
материалы по этнографии и археологии. Широко ис-
пользованы путевые заметки, мемуарная литература.
Особую группу источников составляют эпистолярные
источники . Их ценность заключается в том, что авторы
очень много в н и м а н и я уделяли процессу, становления,
укрепления и развития христианства и ислама на Запад-
ном Кавказе вопросам внутренней жизни адыгов, их хо-
зяйственной деятельности, общественному устройству и
быту.
А также опубликованные документы и материалы,
отчеты археологических экспедиций АРИГИ, Нацио-
нального музея Республики Адыгея, Адыгейского госу-
дарственного педагогического института (ныне Адыгей-
ский государственный университет), в фондах которых
собран огромный материал, посвященный материальной
и культурной жизни средневековых адыгов. Неоцени-
мую услугу в сборе материала но археологии, этногра-
фии, литературе, языку для будущих поколений иссле-
дователей оказали ученые П.У. Аутлев, П.А. Дитлер,
К.Х. Меретуков, Д.Х. Мекулов, Н.Г. Ловпаче и другие,
которые хранятся в архивах Адыгейского Республикан-
ского института гуманитарных исследований (АРИГИ).
В фондах Института гуманитарный исследований при
Правительстве КБР (далее - ИГИПКБР) хранится бес-
ценный материал по истории Черкесии эпохи средневе-
ковья, а также большое количество документов и мате-
1
 Антонин Лабриода. Рассуждения о социализме и философии./11исьмо к Со-
релю. - IX - 2 июля 1897 г.; Энгельс - Марксу, 6 июня 1853 г.// Маркс К.. Эн-
гельс Ф О религии. Л., 1955. С.96 - 97.; Серебряков М. Записка в Санкт-
I !етерГ>ургский университет oi 2 декабря 1856 г.
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риалов, непосредственно о т н о с я т м х е я к гемс исследо-
в а п и я . и особенное H I . ) i н : > ! рафплс,.:кии ч и л с р п а л . Ь о ч ь -
;пая часдуга в сборе г г г о : ч > м:лер;и ;а прпн,".дде-жл-?т А.Т
П!ортанов\. более ^0-ти лет р у к о в о д и 1 ' u i e r o сечлором.
к ч я о р ы п занимался п ч у ч е п п е м r p o o v c v г о ' ' а . т п я'-ыь;,;
ч пографип, дитерач} ры. фо'млмог: :
Знамн к- чьих to но нчнпкчлл ;• ";.i';\ :мс ' л и п л и м а : с
р и л !Ы o i ! \ ' о л и к ' о п а п м ы е в р а ч л ! " : ; л :•> л ; : ; | ; ; . я \ по : ; p \ . i -
Ю! ии ( Ч ' к е р п о г р Ka!uc; v;a. ч а к и ч !•';:!•. П-' .лргс! . : арх.'оло-
i и н . A . ' i i - M c i b - . « К \ . ' П . л \ р„ и Гч,;; л л м , ^ь • . ^ \ р \ с ; \ Ю ; ; ;
м о с с с е исследования на чо1:о . : !ро !1кач Кабардтю-
Н а л к а р и и » - ' и ряд др}тп\.
Г)олыи',')е з н а ч е н и е имеют р/аГчмы ; а р \ С е ж н ы х а в ч о р о в
по проблемам р е л и г и и . '
Л о н п и ч с I I . I . l ( i » Л.Л. I IcKO'iopi . ic ч с п с р и а 11,1 in 11о.'к\ пск(чо моги п . р и к п
« н о ч и Гфоичы и срсик- 'иекпиья."НАЛ. Майкоп. 1 9 Х ' > . . ! арабанои В.Л Срсл-
i i i iBCKom.ic пшрсбснии j l c i i i i H D x a o . i b O K o r o MOI и . п . н и к а . , . И Л А . Майкоп. 11>84..
Донпамс l l . l . I loi p e o a . i b i i u i i обрял cpcuienchoi]!, i\ а.и.иов V - I X в.и и мссю
кх'рамики и сопроволше.п.ном n i i n c H i a j i c . , / B A . A . Майкоп. 1 У Х 4 . . I ешев М.К
, \ . 1 Ь ! ! с к и с i i o i робал.ныс с о о р ч ж с п и я в pa inmov, и I H X . ' . I I C M i.pcuiciii.'KOBi,s. и
! \ а 1 к : и н с к о \ 1 pa i iouc на McpnoMopcK'ov побережье K ' a n K ; i i ; i . ' 4 < A A . M a i i K ' o . .
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" Доппаче I I . Г . Изображение !»ерей в т о р е в т и к е альп он. К"'> n . i v p a и бы i ады-
гов, вып.?. - Майкоп. 1980.; Куадже Р.З. (правовое положение-
классов и социальных групп адыгского общества.// Культура и
быт адыгов, вып.З. - Майкоп. 1980.: Мсретуко» МЛ (Чсско-алыгскпе
этнические контакты. КЧлылра и быч адыгон. вып.4. Майкоп. 1988.
Ье ;.п, Дж. Д н е в н и к нребьшания к Черкески.. Н а л ь ч и к . 1990.. Ьебель А
Х р и с т и а н е то и социалтм VI.. I оеио.нн H ' i . ' i a i . 1959.: Донини А. У и е г о к о ь
\ р и е | и а н е 1 в а (in зарожления ло Ю с п т и а п а ) М.. ! 1 'Й9.; Донипи А. "поли,
ii .ui . ' i i . i . OOITI - М. 198.Т:Веймин Н. Нек\еств.1 арабских наролов. -• М.Л960 ; Д1
\еке HI '). О п и с а н и е Черною моря и ' Г а г а р и н . - М.. 1 902 : Нищие Ф. Ашихри-
с ш а н и п . Сумерки богов М.Д989.: Тейлор 3 Первобытная кулылра. М.
1 9 X 5 . Ч а й л л Н. ! орлоп \ иеюков еиропейскоп пивиличапии. M..I952.; Фре-
iep Дж Чолотая B C I H I , . М. 1983.: ')ine.ii>c Ф. 11роис\ожление семьи, частной
eooci в е н н о е 1 и и юелларелва. V I . . 1983
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Значительное место в исследовании отводилось ана-
лизу тгнографической и бытописательной литературы,
причем не только напрямую касающейся адыгов. Так,
этнографические и археологические исследования в от-
ношении русских, византийцев, греков, генуэзцев позво-
лили более комплексно провести аналогию в религиоз-
ных культах и обрядах и обратить внимание на некото-
рые особенности религиозных верований средневековых
адыгов.
Помогали восстановить и уточнить общую картину
исследуемой проблемы фольклорные и художественные
тексты. Специфика темы предопределила широкий
спектр использования специальной исследовательской
литературы в области лингвистики и антропологии. Без
применения базовых данных указанных дисциплин объ-
ективные выводы данного исследования были бы невоз-
можны.
Результаты исследования могут быть использованы
при изучении истории адыгов, а также в преподаватель-
ской работе — при подготовке учебных пособий, общих
и специальных курсов по истории и культуре адыгов.
Апробация работы. Основные выводы исследова-
ния и изложены автором в выступлениях на республи-
канских научно-практических конференциях, посвящен-
ной культуре и быту адыгов в 1995 г.,1996 г., 1997 г.
Содержание диссертации отражено в 4 статьях, одной
брошюре «Дидактический материал по Истории Адыгеи (в
помощь учителю)» и учебном пособии «Дидактический
материал по Истории Адыгеи (с древнейших времен до
второй половины XIX в.)» общим объемом 15 печатных
листов.
Структура диссертации соответствует задачам и
логике исследования и включает в себя введение, две
главы, заключение, список использованных источников
и литературы, 40 приложений.
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I I . ОСНОВНОЕ СОДКРЖЛПИК РАБОТЫ.
Во введении обоснован;' а к т у а л ь н о е ' ; ' , гемы. опре-
делены цель и задачи и с с л е д о в а н и я , дан ' . ; историогра-
фический обзор и характеристика пст.'.ччиковой базь;
д п с с е р г а ц и н . Кроме юго, мбоснон.'а' ' . ' \ро. !олоп:мсские
и территориальные рамки ncc::i,4o;-;ai;;i>;.. раскрыты на-
ч ' ч н а я н о в и з н а и п р а к т и ч е с к а я !пг;;^и;:: п, работы, опре-
делен объект исследования.
В первой главе диссертации «Пантеистические-
верования средневековых адыюв» рассматриваются
вопросы, с в я з а н н ы е с я з ы ч е с к и м и в е р о в а н и я м и средне-
вековых адьп ов.
§1 «Древнейшие языческие культы средневеко-
вых адыгов и их классификация» посвящен зарожде-
нию и развитию религиозных верований у адыгов. Исто-
рия религии, эволюция религиозных представлений
средневековых адыгов не слали предметом специального
исследования. Изучение религиозных представлений
адыгов невозможно без освещения проблемы древней-
ших культов, возникших в первобытную inoxy и обла-
давших особой устойчивостью, так как пережитки их
проявлялись и в позднем средневековье. Верования ады-
гов прошли несколько стадий развития, претерпевая из-
менения и отражая историю народа.
Для общения с незримым миром человек прибегал
к помощи «посредника» - предмета, символа, наделен-
ного особым свойством - служить вместилищем незри-
мой силы.
Возникал культ - религиозное представление, единое
для определенного сообщества людей. Внутри культа
вырабатывался обряд - система действий, смысл кото-
рых - оощепие с божеством. Местами проведения обря-
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дов стали капища, святилища, храмы . В честь божества
слагались гимны, создавались его изображения, устраи-
вались празднества.
В глубокой древности человек не отделял себя от
природы, но это не значит, что он не стремился понять
мир. в котором жил. Одним из первых способов подоб-
ного объяснения стало перенесение человеком своих
собственных свойств и ощущений на весь окружающий
мир. Так родилась вера в то. что природа - живая. Кам-
ни, деревья, реки, леса - все что живые существа, только
непохожие на человека. Постепенно у человека склады-
вался культ природы - пантеизм.
Пантеизм отрицает существование над природного
личного бога и признает существование безличного ду-
ха, внутренне присущего природе, сливающее природу
и бога в единое целое."
В параграфе рассматриваются культы языческого
пантеона адыгских богов, в которых отражались жела-
ния и чаяния адыгскою народа, связанного, прежде все-
го, с земледелием и скотоводством, основными занятия-
ми средневековых адыгов.
Религиозные верования адыгов в раннем средневе-
ковье (IV - VII в.в.) продолжали оставаться языческими.
Многобожие, всевозможные запреты и действия, покло-
нения «святым» местам, вера в загробную жизнь, были
отличительными чертами адыгской идеологии того вре-
мени.
Местами отправления языческого культа были свя-
тилища, где проходили моления и жертвоприношения.
Они представляли собой округлые или сложные по
очертаниям, земляные и деревянные, чаще каменные.
Центр,иьный Государственный исторический архин Гручии (далее - ЦГИ-
АГ). Ф.1П80. Оп.З. Д.-114. Л. 4.
2
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сооружения на возвышенности и л и насыпи, окруженные
валами или рвами.
Подобное святилище было обнаружено в 1984 год}
экспедицией ЛГПИ на Губсской крепости. Все извест-
ные к настоящему времени культовые места действова-
ли под открытым небом. Чаще всего они помещались на
вершинах почитаемых населением гор (гора Онгген с
расположенным на ней озером Хуко у шапсугов), в свя-
щенных рощах (Ореховая роща у абадзехов). что под-
тверждает существование пантеистических верований' .
В параграфе представлен адыгский средневековый
пантеон языческих богов.
Адыги поклонялись огню и воде, животным и расте-
ниям, заповедным рощам и скалам, грому и молнии и
т.д. Архаический культ адыгов «тхъэлэГу» (просьба к
божествам) сопровождался обязательным ритуальным
жертвоприношением с пением хохов в честь определен-
ных божеств".
Адыгский средневековый пантеон языческих богов
обширен, что свидетельствует о развитии многобо-
жия.
Верховным божеством у средневековых адыгов
считался Тхашхо. Тхашхо - результат эволюции пред-
ставлений о Тха. Тхашхо выступает абстрактным
творцом всего сущего на Земле, его эпитеты: «вели-
кий», «от кого исходят богатые дары», «кого все про-
сят, но сам никого не просит».
Шыбл'э ( Шибле) - один из самых почитаемых адыга-
ми бог. В Шибле адыги видели главнейшего бога.
«Шибле» означал не только божество но и сим гром. Л.
Сталь приводит характерные слои;; а,: .Ы10ь < - , если Л>ч
Шибле рассердится, то, вряд :ш, Тха:;!>^; ! ' " v У: • л
ЛКЛ.К I . I 2. - ' 1иф i n c . N04.
А р х и в И П Ш К Ы ' Ф Г • !
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куда бы спрятаться». Кульч бога-громовержца Шибле,
был культом плодородия.
Весьма ночи гаем был у адыгов другой бог Ахын, ко-
торого адыги считали богом скотоводства, покровителем
с'!'ад. До сих пор бытует предай не о тропе Лхыповой ко-
ровы, идущей о! Черною моря, вдоль берега реки Шахе
до Г шнного Кавказского хребта. Существуе"! множество
Лхьпювых рощ. разбросанных па всем протяжении реки
!!!ахе.
Другим скотоводческим божеством у адыгов был бог
Г.мыш покровитель мелко! о рогатого скота. Нот. две
версии перевода слова Г.мьпп. Первая. Рмыш - баран/
Смысл 'лого слова иногда еще можно услышать: «У.
Г'мыщ, ори о», то есть, «Ты неповоротлив, как баран»'.
Второе значение тгого слова «неустающий».
Наряд) с Тхашхо и Шибле ночи гаем у адыгов был и
остается, бог Мезытха. Он считался хозяином леса и ди-
ких зверей. Обычно празднества в честь него устраива-
лись весной. Кроме тою его чтили еще за то, что он был
покровителем бесплодных женщин.
Адыги представляли Мезытха «едущим на золото-
щетинной свинье и что по его повелению, будто - бы,
сходятся на лугах олени, которых доят какие - то девы.»
4
Почитали адыги бога Шеузерыша (Созериш). В нем
видели бога жизненной энергии. Цель церемоний - спо-
собствовать рост> посевов. Это находит отражение и в
гимнах, обращенных к Созеришу.
Сил, К.Ф. 'Jnioi рафический очерк чсркесскч)! о парода.// Кавказский сбор-
пик.- Гифлис.190().1.Х\!. -С . I I !.
" Г} рвнч И. УК., j сом С ' S4
Ь'М!.,.1 '1 Я. ';..:; i i-.^HiK |к- ап'иоим.и- обряды и мрсдрассхдки \ черкес, "ill')
>i,i'ia» (/ора; /кични черкесок. М .1X42. - С ,;
По мнению Тебу де Мариньи, Шеузерыш считался
покровителем стал и был черкесской переделкой Ивана
Крестителя
1
.
Дюбуа де Монпсрэ считал Шеузерыша великим пу-
тешественником и повелителем вод и ветров, а для
Л.Люлье Созериш - покровитель хлебопашцев и отголо-
сок египетского бога Осириса". Популярностью среди
адыгов пользовалась Мэзгуащ (Лесная богиня) .
Адыги определили ее место жительства в глухом
лесу, где в изобилии произрастали дикорастущие плоды
и съедобные травы, в особенности черемша. Местные
жители считали, что все эти растения под ее покрови-
тельством. Легенды передают, что Мэзгуащ научила
адыгов возделывать и обрабатывать сельскохозяйствен-
ные культуры. По мнению Люлье Л.Ю. она была прото-
типом древнегреческой богини охоты Артемиды.
Помимо этого женского божества, у адыгов сущест-
вовал культ Мерем. Л.И. Лавров указывает, что этот
культ сочетает в себе христианские и кавказо - языче-
ские элементы.
4
 Можно предположить, что. проникая
сюда, христианство принесло с собой культ Девы Ма-
рии, который под влиянием местных культур и обрядов,
приобрел культ Мэзгуащ и впоследствии, практически,
вытеснил культ Мерем из пантеона адыгских богов.
Очень развит был у средневековых адыгов культ
Зверей, который сохранился еще с эпохи первобытного
общества. В средневековый период основными объекта-
ми украшения звериными мотивами были оружие и кон-
ский убор. В развитом средневековье, адыги, начинаю!
' ЦГВИЛ. Ф. 52. On. 194. Д.565. J l . 48.
"' 1 Л К К . Ф.249 Он. ! . Д. 1761 П.3d.
' А р х и в Л Р И Г И Ф I ' I . !4 ' ' I
. ' ' a i l p o i i Л.И. Д'.ШС M M i - ' K ! - i i ' ; iOM Г , ; Я
Г.2 !9 - 2 2 1
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украшать изображением зверей одежду и посуду. Наи-
более распространенной была группа диких зверей - лсь.
баре, пантера, тигр, олень, заяц, собака, медведь. Менее
з н а ч и т е л ь н а я грмша - грифоны, драконы, а также дале-
кие южные типы - цесарка, павлин.'
Проникая на Кавказ, христианство видоизменяло не-
которые языческие культы. Один из земледельческих
культов был связал с п о н я т и е м «Джор.'>. У христианских
народов Существовал кулы связанный с именем С в я ю - о
Георгия." По адыгски Луджедж или Лушадж - Луша -
святой, Джер, Джор - Георгий. Культ Джоры неразрывно
связан с культом Созериша. Фетиш Джор имел более
разнообразное назначение
1
.
Чыпуаще
4
 (Чъыпуаще) - богиня деревьев. Она фи-
гурирует в немногочисленных повествованиях. Но в них
•уга богиня представлена весьма величественной и пре-
красной. В сказании «О том, как Тлепш искал край зем-
ли», Чыгтуаще выступает красивой, добродетельной,
нежной и ласковой богиней.
В конце параграфа даются краткие выводы.
Следующий параграф главы посвящен «солярному
культу и его месту в религиозных верованиях сред-
невековых адыгов», который занимал важное место в
языческом пантеоне народов Северного Кавказа.
Чаще всего праздники, посвященные солнцу, уст-
раивались в канун 22 июня или в день летнего солнце-
стояния (24 июня). Чтобы придать этим праздникам лег-
кий христианский опенок, день летнею солнцестояния
Дот:,!'!•.• ' ! . ' . Ичооражсмис :исрсн и юревтикс алыгов./ Кчлыура и быт алы-
i o n U i . n i . l ! М;!мк<я;ЛОДО - ( Н>7
~ Y i e p i v N киг. К \ Y i - - " - - ' < c F i ; i ( ю м п и м м и ' и х ' к и й iMoi;api.. - V!.. I W i ) С. . Г М .
;
 A p \ n n . A I ' l - 1 i \'- ' ' .' '..
' Ц Г М И А . Ф 38 • i - ' S : , . , . : , !
назвали в честь святого Иоанна Крестителя, но нет со-
мнения, что эти праздники справляли еще до нашей эры.
У праздника святого Иоанна имелись три отличи-
тельные черты: костры, факельные шествия и катание
колес. В своих главных чертах праздник святого Иоанна
напоминает весенние праздники огня
1
. Празднование
летнего солнцестояния мусульманскими народами осо-
бенно знаменательно, потому что эти народы пользуют-
ся подвижным лунным календарем, который, естествен-
но, не принимает во внимание праздников, связанных с
фиксированными моментами солнечного года. Все чисто
мусульманские праздники, будучи связаны с фазами лу-
ны, зависят от перемещений этого свесила во время
вращения земли вокруг солнца. ')точ факт доказывает,
что среди мусульман, как и христиан, празднование лет-
него солнцестояния совершается независимо от религии
и является пережитком древнего язычества'.
Адыгская средневековая керамика изобилует соляр-
ным орнаментом. Наиболее ярким представителем кера-
мики с солярными орнаментами является сероглиняная
Тахтамукайская миска с внутренним лощением, относя-
щаяся к эпохе Юстиниана.
В параграфе описываются ритуалы, связанные непо-
средственно с солярным культом.
Анализ орнаментов па керамике показывает, что
многие изображения можно связать с небесными свети-
лами. Фигура креста, по мнению многих ученых, являет-
ся схематизированным человеческим изображением, пе-
редающим образ духа, который должен охранять чело-
века или вещь от зла и, в первую очередь зла, вызывае-
мого сглазом.
А р х и в И! ИПКЬР. - Ф .
1ам же. Ф. I . Он I . Д.
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В параграфе показаны виды крестов участвующих к
оформлении керамических изделий. Они разнообразны.
Самых; распространенным вариантом изображения кре-
ста на штампах является колесо с четырьмя спицами.
")то можс'1 бьпь ^имволом огня (креста) ;•; одновременно
простейшим изображением солнца У адыюг, и прошлом
существовал своеобразный «>бряд о ч и щ е н и я : «Ранней
весной, после I O I G . к а к з а к в а к а л и д » 1 у ш к п . м а л ь ч и к и в
поле у с т р а и в а л и K O v i c p . к р а з в и л и н е п а д к п п р и к р е г п я л и
соломч'. Изображение н а п о м и н а л о крес'к зажигали со-
лому о( кос'фа и. держа горящую развилину, кружились,
приговаривая '<джора. джора>' - кресч, крест>/ ' . Необхо-
димо заметить, ч ю л ю д и . коюрые соблю ; a i < > ; с в я и ; П ! ! ы е
с 1>гнем обряды н и к о ' д д ! не ссылаю;ся » i a солярную тео-
рию, напротив, они п а с ю й ч и в о выдвигаю; на первый
план очистшельиую юорию. Ч ю касается праздников
огня, s o и здесь на первый план выдвшалась разруши
чельная сила пламени. Кроме того, верующие считали,
что он направлен просив колдовских чар."
Необходимо признать, что процесс существования и
развития языческих верований и связанных с ними куль-
тов и обрядов средневековых адыгов прошел довольно
сложный путь. Он формировался под влиянием и давле-
нием многих пришлых племен, впитывая, перерабатывая
и оставляя себе только то, что близко подходило по духу
и образу жизни.
Вторая глава «Культы и обряды средневековых
адыгов в условиях смены религий» посвящена наибо-
лее устойчивым и распространенным культам и обрядам
адыгов.
X u ' i a u o ; ' ' ' '. 'n;!i r4'n;i Ч I шгоный словарь адыгейского я'!ыка. -- Майкоп.
! (;/ : -. > ' '
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На протяжении всею средневековья на культы и об-
ряды пытались влиять многие религии. Но подверглась
изменениям только незначительная их часть. Рассмотре-
нию этих проблем посвящен первый параграф главы
«Социализация обрядов и культов в позднем средне-
вековье». Под социализацией, в данном контексте по-
нимается - процесс усвоения и дальнейшего развития
социально - культурного опыта, выработанного преды-
дущими поколениями.
Каждый обряд был направлен на возвеличивание то-
го или иного культа, причем, чем выше было место бо-
жества в пантеоне, тем сложнее и многолюднее был об-
ряд.
По своим качествам обряды можно условно разде-
лить на три группы: небесные, социально - бытовые и
звериные.
В параграфе особо отмечаются социально-бытовые
обряды, игравшие значительную роль в жизни жителей
Северо-Западного Кавказа.
Одним из главных обрядов был обряд кормления
мертвых. В адыгском фольклоре наличествуют преда-
ния, повествующие об обычае ритуального кормления
мертвецов. Первое описание тгого обычая принадлежи!
путешественнику Дж.Интерианс. «После похорон, - пи-
шет он, - несколько раз в час. определенный для еды,
обряжают коня умершего и посылают его в поводу с од-
ним из слуг к могиле, и там он до трех раз зовет покой-
ного по имени, приглашая его прийти и разделить трапе-
зу с родными и друзьями. Но. видя, что нет никакого от-
вета, слуга с конем возвращается обратно и заявляет, что
он, отказался. И тогда, считая, что и с п о л н и л и с'ши дол
;
,
пьют и едят в честь умершего».'
Ллыги. балкарцы и кира"-'К'!!
и. и. Г. 52.
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Анализ источников (от научных работ до народных
преданий) позволяет сделать вывод о том. ч го в услови-
ях пантеизма, многие культы и обряды переплетаются
друг с другом.
Наряду с обожествлением сил природы, у адыгов
с) шествовал и обряды, связанные с дикими животными
Животные были неотъемлемой частью адыгской торев-
т и к и и фольклора.
Сравнительный а н а л и з культов и обрядов у адыгов и
греков свидетельств^, ет о высокой степени влияния гре-
ческой культуры па духовную жизнь адыгов. Тому под-
тверждение находки в курганах и на поселениях Адыгеи
вещественных доказательств тгого взаимодействия
1
. Это
и посуда, и оружие, и предметы быта. Ш.Ногмов упоми-
нает, что некогда адыги имели свою письменность на
основе греческого алфавита и указывает, что имеется
«любопытная рукописная книга уорка Измаила Шогено-
ва, как оказывается, на греческом алфавите»".
В 395 году, на территории Византийской империи,
христиане из гонимых становятся гонителями противни-
ков христианства. Именно тогда, под влиянием союза с
Юстинианом, греческое духовенство, проникши в Кав-
казские горы, несло горским племенам миролюбивые
занятия искусством и просвещение, включая и религию.
Заинтересованная в создании прочного военного
барьера вдоль своих границ, Византия предпринимает
большие усилия для насаждения христианства на Кавка-
зе. Вскоре христианство проникает на Северо-Западный
Кавказ. На Константинопольском соборе 519 года при-
сутствовал епископ Фанагории Иоанн."
1
 ЦГМИЛ. Ф ! . ; > , Oi . I Д 405. J I . I.
.•••.ейского народа. - Нальчик. 19X2. -С.19.
•;, , . , м п ш 1 Н С ! н а . М., 1989 С.215
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Этот факт, по нашему мнению, свидетельствует о
возникновении на Таманском полуострове церковной
организации, находящейся под византийско - боспор-
ским влиянием. По словам Нвсевия Кесарийского, жив-
шие на Тамани готы - тетракситы «не хуже многих дру-
гих с благоговением соблюдают христианские законы»'.
В 548 году они отправили к императору Юстиниану по-
слов с просьбой дать им. подобно абазгам, епископа.
Юстиниан, продолжает Евсевий, «очень охотно испол-
нил их просьбу», и, возможно, тогда же у готов - тетрак-
ситов была создана епископская кафедра. Полулеген-
дарные апокрифические сказания V - VI веков содержат
сведения о крещении алан и зихов. На это указывает и
наличие памятников церковной архитектуры Северо-
Западного Кавказа.
Однако в апокрифическом описании третьего пу-
тешествия Андрея Первозванного говорится: «Населе-
ние этой страны, называемое зихами, занимается земле-
делием. Зихи жестоки, по нравам варвары и доныне в
большинстве, чтобы не сказать все. дики и неверны». Из
этой пренебрежительной характеристики адыгов выте-
кает, что. несмотря на проникновение христианства в их
среду, около середины I тысячелетия нашей эры, они
еще оставались, в основной массе, верны традиционно-
му язычеству. Видимо, христианством в эту эпоху были
охвачены лишь социальные верхи западнокавказских
племен, причем, в большинстве те, которые жили близ
Черноморского побережья.
В параграфе отмечается, что не только со стороны
Византийской империи, но и с близ лежащих террито-
рий -- Армении и Грузии, на Северо-Западный Кавказ
проникало христианство
2
. Захарий Ритор (византийский
Евсевий Кесарийский. Церковная нсюрия. i . l . С.27
;
 ЦГИЛГ. Ф. 545. Он. I . 86 Ч 1 !4.
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и с т о р и к и политический деятель V I I в) приводит любо-
п ы т н ы е сведения о том. что семь священнослужителей
во главе с а р м я н с к и м проповедником Кардостом собра-
лись через горы в стран} гуннов и занимались не только
обслуживанием находившихся 'там пленных христиан,
по и окрестили и обучили много гуннов. Тогда же. пи
священнослужители перевели па язык гуннов церковные
к н и г и . Кардост оставался у гуннов 14 лет и был смене!!
др\ги:\ ! а р м я н с к и м епископом - Макаром, который начал
сеять \леб и построил кирпичную церковь.
Известно, что тгим же занимались и специально по-
сланные проповедники из Грузии". По словам грузин-
ской летописи, VI-й и Вселенский собор (680 - 691 г,г.)
в к л ю ч и л адыгские земли в состав Мцхстинского (гру-
зинского) патриархата."
Исходя из н и х сведений. Н.Т. Михайлов считал, что
«вполне возможно, что после учреждения Зихской епар-
хии (в X в) ...Черкессия находилась... в некоторой зави-
симости по делам церкви от Грузии».
4
Изучению и анализу погребальных обрядов средне-
вековых адыгов, а также сопроводительному погребаль-
ном) инвентарю, посвящен следующий параграф второй
главы «Обрядовая сторона христианства и ислама».
Значительное место уделено культовым местам
средневековых адыгов. В X - XII веках на Северо-
Западном Кавказе строились и функционировали церк-
ви, обслуживающие адыгское население, но сохранились
Ни1 утсмский I I . И . Сирийские и с ю ч н и к и по истории ССС I'. - М.. 1941.-С. 16
-
:
 ЦГИЛ1 Ф. 1083. Он 6. Д (.77 J I . 18
Д/ьан:и:!".:! in VI И'шесчия груш неких лсч описей и историков о Северном
К а н к а н е ! > i ' : vc •' I f m u t c n . 1%4. С. 87.
M i i \ < i M . i o i - : ; i , f i . : ; u i губерпя и кубанская область — Ькатеринодар.
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памятники единично. ' Так, до сих пор не найдено место,
где когда - то стояли известные по литературным источ-
никам, церкви и монастыри Тмутаракани и кафедраль-
ный храм Зихской епархии ь Микопсии. Лишь слабым
н а п о м и н а н и е м о значении М и к о п с и и я в л я к п с я руины
крепости с подземным ходом и фундаментами каменных
зданий в окрестностях поселка Мово-Михайловского/
До наших дней дошли только развалины некоторых, из
них.
В параграфе показано отношение местных жителей к
христианствх и исламу. Ряд арабских надписей свиде-
тельствует о проникновении ислама на Северный Кав-
каз. Интересны находки трех надгробных каменных
плит X - X I I в. в. с арабо-мусульманскими куфическими
надписями.'
Me только с юга и востока проникал ислам на Север-
ный Кавказ. В Нижнем Поволжье располагалась Золотая
Орда, в которой с X I V века стал распространяться ис-
лам,
Л.И. Лавров в своем очерке «Абазины» писал, что
взаимоотношение абазин с кубанскими ногаями содей-
ствовали знакомству с мусульманской религией. Она
постепенно стала все больше проникать в жизнь Север-
ного Кавказа.
Часть адыгской знати добровольно приняла ислам.
Ислам помогал князьям и дворянам удерживать власть
над простым народом. Прикрываясь именем Аллаха
знать грабила народ, которому негде было искать заши-
ты.
Ланров Л.И. Доисламские иеронамия.. . - С.225
Ми.'иср A. Ра!вс чки па Ч с р м о м и ' ч ' к о ч ноосрежы- !•';>: кач.1 г. "КГ
H M i i c p a ' i o p C k ' o i t ар\со ни H ' l c c K i ' i ; I. \ t n , u ' i : Bur > ; ''•(<'•> < . ' * ' • ' " ' • ' ' ' • '
' Ланров Л . И . )пш р;к|н - - к м с па1, ч т м и к и ( о^тчк.'•• '•• щ к , ; < ' '
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Отношение большинства трудящихся к исламу было
однозначно: первоначально они его не приняли. Мест-
ное население сопротивлялось введению мусульманско-
го религиозно - феодального права - шариата, предпочи-
тая жить по адату. Мусульманское население было вы-
нуждено иногда приспосабливаться к местным адатам.
Известно, что «западноевропейские путешественни-
ки, посещавшие Северный Кавказ не только в XVII, но
даже и в XVIII в. не могли понять, какую религию испо-
ведуют пароды -этого края - языческую, христианскую
или мусульманскую?»1 Все это говорит о том. что ислам
не мог искоренить многие народные традиции и обряды,
а также популярные культы, которые он был вынужден
приспособить к своим догмам, придав им мусульман-
ское звучание, а в некоторых случаях, даже канонизиро-
вав их.
Особое место в параграфе отводится курганным и
подкурганным захоронениям, наиболее распространен-
ным на территории Северо-Западного Кавказа в средне-
вековую эпоху. Известно, что каменные сооружения:
башни, склепы, дольмены - всегда признавались горца-
ми особо памятными местами, святилищами. Существо-
вало поверье, что вокруг именно этих каменных объек-
тов обитают ведьмы, джины, шайтаны, злые демониче-
ские силы. Обиталищем нечистых сил адыги признавали
и кладбища, особенно те из них, где было множество
каменных надмогильных памятников. Для задабривания
«нечистых» на склепах и менгирах оставляли дарствен-
ные вещички-стрелы, пули, лоскутки, монетки.
2
 Изуче-
ние археологических и этнографических фактов показы-
вает, что при всем многообразии погребальных обычаев
в основе их лежат в более или менее видоизмененной
История i ' : ; r - ч ' . ; 'вешки'о Каиказа... - С.495 - 496.
;
 А р х и п ИГИ. :>; ' О. 12. Он. 1. Д, 10. П. 07-08.
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форме или переплетение языческого и христианского
обрядов, или языческого и мусульманского. Разумеется,
оба мотива составляют лишь первичную основу или да-
же подоплеку погребальных обрядов, соблюдаемых раз-
ными народами. Разнообразие погребальных обычаев
определяется социально-культурными и географически-
ми обстоятельствами.
В заключение диссертации поводятся основные ито-
ги и сформулированы общие выводы, полученные в хо-
де исследования:
- Изученный материал (исторический, этнографиче-
ский, археологический, фольклорный) позволил восста-
новить четкую картину религиозных верований, отра-
жающую общественные отношения, хозяйственную дея-
тельность народа, степень их распространения;
- Примененная в диссертации классификация языче-
ских богов, выявила систему и взаимосвязь божеств раз-
личных степеней значимости. Определены сферы и гра-
ницы их влияния, показано соотношение их с опреде-
ленной хозяйственной деятельностью. В работе отмече-
но главенствующее положение в религиозном мировоз-
зрении народа хтонических божеств, обладающих раз-
ветвленной культовой и обрядовой системой, которые
охватывали все сферы хозяйственной и социальной
жизни общества. Это боги, к которым чаще всего обра-
щались адыги;
- Нередко встречаются факты смешения язычества с
христианством. Христианство, в частности, оставило ады-
гам некоторые культовые атрибуты, которые, однако, были
легко ассимилированы и использовались при мровсдетин
традиционных обрядов. Другой аспект гок> же я ; - i i e u h . .
функции языческих богов перемани
 -
я фпс;и;я> : • • - , < -
' < л м , как ';:о : : , :0" '>. ' ; . . . " , ' . т . . • • " ' '' •"
-. овмещенп: <м •,: - г • • : . ' ; . • . ч.у. ,••. ••„ •• -•••'• г •••',;• ••
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своеобразное двоеверие, своеобразный симбиоз язычества
и христианства. С распространением ислама у адыгов воз-
никло «троеверие»-язычество, христианство, мусульман-
ство. Явные следы этой троичности встречаются, напри-
мер, в обряде ханцегуаше
1
, в котором в органическом
единстве выступают языческий обряд вызывания дождя,
христианское обращение к св. Марии и мусульманские
молитвенные обращения муллы к Аллаху, чтение Корана
и т. д.
- Язычество у адыгов оказалось необыкновенно жиз-
нестойким. На то были объективные причины. Можно
сказать, что многобожие «больше устраивало» адыгов,
так как политеизм адекватно соответствовал особенно-
стям социального строя адыгского общества периода сред-
невековья;
- Установлено три этапа христианизации народов
Северо-Западного Кавказа: IV - IX в. в. - проникновение
христианских верований. X - XIII в. в. - наиболее ус-
пешное распространение и развитие христианства, XIV-
XVI вв. - ослабление православной пропаганды и суще-
ствование христианства лишь в качестве пережитков,
некогда существовавшей религии, проникновение исла-
ма;
- Благоприятным регионом для распространения
христианства среди адыгов было Причерноморье. Не-
развитость общественных и экономических отношений,
не позволили новой религии принять массовый харак-
тер. Среди народа религия не нашла широкого распро-
странения, а была воспринята лишь внешняя ее форма,
идеология не укоренилась, а распространилась, в основ-
ном, обрядовая сторона христианства.
- Устно-поэтическое творчество народа, отразившее-
ся в фольклорных произведениях народов Северо-
' Там же. Ф. 1.7 ', :-п i . • i ! Л. 70.
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Западного Кавказа, позволило вскрыть некоторые типо-
логические проблемы этногенеза и внешнеполитических
связей адыгов. Большую близость произведения обнару-
живали с аналогичными произведениями абхазского, осе-
тинского, кабардинского народов. Все сюжеты самобыт-
ны, в них прослеживается национальное своеобразие,
проявившееся в изображении быта, культуры, обычаев,
языка, мышления и мировоззрения народа;
- Взаимодействие древнейших культов, которые
впоследствии, трансформировались под влиянием
христианской и мусульманской религий. В процессе
исследования религиозных верований адыгов отмече-
на взаимосвязь домонотеистических и монотеистиче-
ских представлений. Верования, возникнув на заре че-
ловечества, через христианство и ислам дошли до на-
ших дней в качестве многочисленных пережитков.
Монотеистическая религия, как правило, впитывала в
себя местные древнейшие верования. Христианство, с
момента появления у народов Северного Кавказа, ста-
ло проникать в наиболее значимые традиционные
праздники и обряды. Поэтому и сохранились пере-
житки христианской религии в более поздние периоды
в культах и обрядах, корни которых уходят в ранне-
земледельческую эпоху;
- Сохранение на протяжении столь длительного пе-
риода большого числа языческих и христианских куль-
тов и обрядов, заслуга не только служителей культа, но
и народных масс. Кроме того, они не шли в разрез друг
другу, а во многом даже дополняли традиционные
принципы народного этикета, всячески приспосаблива-
лись к местной культуре и психологии, что -л наб-иолз-
стся сегодня, когда ислам пытается придан ;• •№;.?:• л
законам горцев - адату, исламское < ; поп..: х. .•>•.> . . .
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